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A. OVERZICHTEN MET OPBRENGSTEN VAN 
TOMATEN 
1. Westland 24 9 t/ml5 
2. Noord-Limburg 8 16 t/m 17 
B. OVERZICHTEN MET OPBRENGSTEN VAN 
KOMKOMMERS 
Westland 17 18 t/m 23 
C. OVERZICHTEN MET ARBEID VAN KOM­
KOMMERS 
Westland 7 24 t/m 25 
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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werden in 1972 
een aantal administraties gevoerd van de opbrengsten en enkele mate-
riaalverbruiken bij de teelt van tomaten en komkommers onder onver­
warmd staand glas. Op een aantal bedrijven met komkommers werd 
tevens aantekening gehouden van de verbruikte hoeveelheden arbeid. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
a. 38 bedrijven in het Westland 
b. 8 bedrijven in Limburg 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun eigen 
bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte hoeveelheden 
arbeid en materialen vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de 
oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kun­
nen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht de nodige voorzichtig­
heid moeten betrachten. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw 
Den Haag, april 1973 (Ir. D. Meyaard) 
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TOELICHTING 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
a. 24 bedrijven met tomaten in het Westland; 
b. 8 bedrijven met tomaten in Limburg; 
c. 17 bedrijven met komkommers in het Westland. 
Met medewerking van een aantal veilingen in het Westland konden de 
opbrengsten van een aantal bedrijven langs mechanische - met behulp 
van ponskaarten - worden verkregen. Voor alle overige bedrijven moest 
voor het verkrijgen van de opbrengsten gebruik worden gemaakt van de 
veilingdagafschriften die aan het LEI ter inzage werden verstrekt. 
Een aantal deelnemers van bedrijven met komkommers werden be­
reid gevonden de arbeid te noteren op daartoe door het LEI verstrekte 
formulieren. 
In verband met het gelijktijdig stoken van andere gewassen kon het 
brandstofverbruik niet altijd worden gelokaliseerd. De in het overzicht 
genoemde verbruiken berusten dan ook meestal op schattingen, die 
door de deelnemers zijn gemaakt. 
Bij de indeling van het overzicht werd per gebied uitgegaan van de 
plantdatum. 
Het omgerekende cijfermateriaal zowel de opbrengsten als de hoe­
veelheden arbeid en materialen zijn in het overzicht omgerekend per 
100 m2 kas-oppervlakte. 
Bij het berekenen van de gemiddelde prijs werd uitgegaan van de 
totale hoeveelheden en geldbedragen waarbij de heffing van het mini-
mumprij zenfonds in mindering werd gebracht. Met doorgedraaide hoe­
veelheden en eventuele vergoedingen werd geen rekening gehouden en 
gedaan alsof deze normaal werden verkocht. 
De geldopbrengsten (bruto) zijn gegeven inclusief vergoedingen voor 
doorgedraaide hoeveelheden en verminderd met de heffing van het mini-
mumprij zenfonds. 
Bij de geldopbrengst moet nog 4% BTW worden opgeteld. 
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Overzicht van tomaten (onverwarmd) per 100 m2 Gebied: Westland 
Volgnummer 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhuizen 
overige kassen 
% 
i t  
t t  
24 
76 
26 
74 100 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem. grond ontsmetten in % v.d. 
oppervl. : 
Voorteelt in % van de oppervlakte 
Nateelt in % van de oppervlakte 
Methylbr. 32% 
Vapam 68% 
sla 100% 
sla 76% 
Methylbr. 74% 
Vapam 26% 
sla 100% 
sla 44% 
Vapam 
andijvie 100% 
andijvie 100% 
Ras sen Aybriden A rasta 55% 
Jupiter 45% 
Moneymaker Maascross 98% 
Prim set 2% 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Plantdatum 
Plantverband cm 
29/3-13/4 
45 x 76 
30/3-12/4 
43 x 78 
31/3-7/4 
43 x 78 
Brandstof 
Petroleum 1) 130 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 30/6-18/10 
hoev. prijs 
16/6-15/11 
hoev. prijs 
16/6-29/9 
hoev. prijs 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
Produktie t/m week 30 (1 aug.) 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Totale produktie 
kg 
T t  
î t  
t t  
T t  
3 98 
275 59 
681 82 
929 78 
958 77 
78 93 
510 71 
909 82 
1040 82 
1144 77 
58 91 
543 68 
958 79 
1071 78 
Totale geldopbrengst gld. 742 880 835 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
g  t f  n  t t  t t  1 !  
Q  t t  t t  t t  t T  I I  
Q Q  H  .  I f  t t  ! T  t î  
Afw. TT !T " 11 tT 
66 
11 
19 
4 
58 
19 
21 
2 
58 
2 
31 
9 
Waarvan exportge schikt % 86 87 99 
1) Onbekend. 
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Overzicht van tomaten (onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 4 5 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhuizen 
overige kassen 
%  
T T  
T t  
100 100 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl.: Methylbr. 100% Vapam 
Voorteelt in % van de oppervlakte 
Nateelt in % van de oppervlakte 
sla 100% sla 100% 
Rassen/hybriden Panase Moneymaker 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantdatum 
Plantverband cm 
1/4 
50 x 77 
4/4 
43 x 77 
Brandstof 
Petroleum it. 270 520 
Organische mest 
Champignonmest 
Gedroogde kippemest 
m3 
kg/m3 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 7/7-6/10 
hoev. prijs 
28/6-13/10 
hoev. prijs 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Totale produktie 
kg 
T T  
T t  
T t  
T T  
250 64 
599 80 
855 86 
869 86 
7 105 
365 68 
826 84 
1033 87 
1070 86 
Totale geldopbrengst gld. 750 925 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
g  Î T  T T  T !  M  t î  
0 T T  t t  T T  T T  T T  
00 T T  T t  T T  T T  t t  
Afw. " " " " " 
57 
26 
14 
3 
63 
10 
23 
4 
Waarvan exportgeschikt %  94 98 
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Gebied: Westland 
6 7 8 9 10 
86 100 38 
100 100 14 62 
Methylbr. 60% 
sla 100% 
M.M. 40% 
M.M. super 33% 
overige 27% 
perspot 
4/4-12/4 
47 x 76 
sla 100% 
sla 100% 
Maascross 94% 
Surprise 6% 
perspot 
7/4-8/4 
45 x 80 
Chloorpicr./ 
Iscobrome 43% 
Vapam 57% 
sla 100% 
M.M. 77% 
Prim set 19% 
Jupiter 4% 
perspot 
10/4-20/4 
45 x 76 
Chloorpicr. + 
Iscobrome 100% 
sla 100% 
Moneymaker 
perspot 
11/4-13/4 
47 x 76 
Methylbr. 100% 
sla 100% 
sla 62% 
Jupiter 85% 
Arasta 15% 
perspot 
12/4-14/4 
45 x 76 
570 250 90 
0,2 
14 
23/6-25/10 26/6-20/10 30/6-27/9 7/7-4/10 30/6-6/10 
prijs hoev. priis hoev. priis hoev. 1 priis hoev. prijs hoev. 
15 102 27 106 3 : 109 
252 71 818 66 390 70 310 67 298 63 
603 83 1424 80 777 84 701 81 786 85 
665 82 1684 80 827 76 993 82 
670 82 1791 78 933 84 831 76 1 005 82 
550 1389 784 633 820 
37 57 59 62 76 
6 25 23 13 6 
48 15 15 20 16 
9 1 3 5 2 
2 
98 90 99 87 89 
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Overzicht van tomaten (onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 11 12 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhuizen 
overige kassen 
%  
t t  
t t  
100 100 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Geënte planten in % v.d. oppervlakte 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl. Methylbr.100% 
Voorteelt in % van de oppervlakte sla 100% sla 100% 
Nateelt in % van de oppervlakte sla 100% -
Rassen/hybriden Jupiter Extase 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantdatum 
Plantverband cm 
14/4 
43 x 80 
17/4-18/4 
43 x 80 
Brandstof 
Petroleum it. 470 
Organische mest 
Ruige mest 
Gedroogde koemest 
m3 
lt. 100 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 7/7-25/10 7/7-24/11 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
Produktie t/m week 30 (1 aug.) 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Totale produktie 
hoev. prijs hoev. prijs 
kg 
t t  
t t  
t t  
t t  
323 70 
774 84 
907 80 
918 79 
358 71 
806 90 
1148 97 
1404 94 
Totale geldopbrengst gld. 729 1324 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
B in " " " " " 
Q  I t  I t  t l  t t  I t  t t  
CC " " " " M " 
Afw. " " " " M " 
70 
11 
16 
3 
52 
24 
22 
2 
Waarvan exportgeschikt %  88 100 
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Gebied: Westland 
13 14 15 16 17 
100 
100 100 
100 
50 
50 
Chloorpicr. 69% 
Methylbr. 
sla 
radij s 
M.M. 
perspot 
17/4-28/4 
43 x 77 
31% 
61% 
39% 
andijvie 
andijvie 
Moneym. 
perspot 
18/4 
45 x 76 
100% 
100% 
Vapam 
sla 
Jupiter 
perspot 
18/4 
43 x 76 
Vapam 
100% sla 
Jupiter 
perspot 
19/4 
45 x 80 
100% sla 
100 
100% 
Jupiter 
perspot 
20/4-25/4 
43 x 77 
0,5 
10/7-10/11 
158 66 
671 93 
996 94 
1180 91 
1070 
12/7-13/9 
hoev. prijs hoev. prijs 
139 
433 
52 
71 
484 69 
335 
14/7-27/9 
hoev. prijs 
204 
643 
67 
87 
800 77 
613 
14/7-18/10 
hoev. prijs 
279 67 
821 85 
1149 78 
1198 76 
915 
17/7-25/10 
hoev. 
49 
436 
720 
788 
prijs 
64 
91 
94 
90 
713 
64 
19 
16 
1 
61 
4 
28 
7 
67 
7 
23 
3 
50 
32 
14 
4 
67 
10 
21 
2 
95 77 81 79 83 
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Overzicht van tomaten (onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 18 19 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhuizen 
overige kassen 
%  
T t  
t t  
100 80 
20 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem. grond ontsmetten in % v.d.oppervl.: 
Geënte planten in % v.d. oppervlakte 
Methylbr.100% 
Voorteelt in % van de oppervlakte sla 100% sla 100% 
Nateelt in % van de oppervlakte sla 64% sla 100% 
Ras sen Aybriden A rasta Arasta 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantdatum 
Plantverband cm 
20/4-27/4 
45 x 76 
24/4-27/4 
40 x 76 
Brandstof 
Petroleum it. 90 
Organische mest 
Schiedammer m3 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 7/7-10/11 
hoev. prijs 
14/7-18/10 
hoev. prijs 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Totale produktie 
kg 
t t  
t t  
t f  
232 67 
594 83 
726 81 
758 79 
150 69 
668 95 
821 95 
847 94 
Totale geldopbrengst gld. 600 798 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
g  t t  t t  M  T t  t t  t t  
Q  T t  t t  t t  t t  t t  t t  
CC Tf M T! n !t M 
Afw, M M !l M TT " 
69 
10 
18 
3 
65 
23 
11 
1 
Waarvan exportge schikt %  86 98 
1) 20% geplant op 14/4. 
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Gebied: Westland 
20 21 22 23 24 
100 100 100 100 
100 
Methylbr. 100% 
100 
sla 100% sla 100% sla 53% sla 100% sla 100% 
radij s 47% 
sla 100% - - - -
Moneymaker Jupiter Yelvic Moneyres 83% Extase 
overige 17% 
perspot perspot perspot perspot perspot 
26/4 26/4 27/4-1/5 1/5-2/5 1) 2/5 
43 x 78 45 x 77 45 x 76 50 x 76 43 x 76 
40 
0,8 
28/7-20/10 21/7-8/11 17/7-29/11 19/7-20/10 28/7-1/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
13 26 100 88 130 68 18 70 3 74 
507 100 526 99 662 95 415 98 376 99 
750 94 749 98 839 92 715 94 697 100 
778 92 837 94 958 89 789 90 985 91 
718 785 856 706 900 
59 67 61 67 52 
34 2 23 8 35 
7 24 15 20 11 
7 1 5 2 
89 94 94 82 97 
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Overzicht van tomaten (onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 25 26 27 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 
Geënte planten in % v.d. oppervl. - - -
Voorteelt in % v.d. oppervlakte sla 100% sla 100% -
Nateelt in % v.d. oppervlakte - - -
Voorteelt sla 
Rassen Magiola 50% 
Amanda 50% 
Plantdatum 28/1-12/2 
Aantal stuks per m2 21 
Tomaten 
Rassen /hybriden Jupiter 50% Jupiter 50% Jupiter 
Rubiat Fl 50% Rubiat Fl 50% 
Plantdatum 14/4-22/4 17/4 21/4 
Plantverband cm 43 x 95 58% 40 x 80 45 x 75 
47 x 80 42% 
Organische mest hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
Rotte mest kg/m.3 1,0 E.B. 1,0 E.B. 
Molmmest m3 
Champ ignonme st m3 1,5 E.B. 
Petroleum (tomaten) lt. 1) 1) 420 
Opbrengsten 
Sla 2) 
Aanvoerperiode 30/3-19/4 
hoev. priis 
Totale produktie st. 1829 15 
Totale produktie kg -
Totale geldopbrengst gld. 278 
Tomaten 
Aanvoerperiode 17/7-17/11 19/7-15/11 13/7-10/10 
hoev. prijs hoev. priis hoev. priis 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) kg 
Produktie t/m week 30 (1 aug.) t !  153 75 281 72 332 69 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) M  588 95 806 91 669 85 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) M  859 96 1042 92 846 86 
Totale produktie n  1011 90 1230 85 866 86 
Totale geldopbrengst gld. 911 1041 741 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 65 65 63 
ß  T l  1 !  1 !  t l  I I  I I  7 10 2 
Q  I I  I I  I I  t l  t l  t l  26 24 29 
t t  I t  I t  I t  I I  t t  2 1 6 
Afw. " " " " " " 
Waarvan export geschikt % 92 85 90 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. • 
2) Onbekend. 
16 
Gebied: Limburg 
28 29 30 31 32 
100 
100 —, 100 
sla 100% sla 100% sla 100% sla 100% sla 100% 
- sla 100% - - -
Rapide 83% 2) Miranda Noran Noran 50% 
Nor an 17% No. 39 50% 
28/2-29/2 18/3 7/4 13/2-28/2 
24 24 23 21 
Jupiter M.M. super Jupiter Jupiter Jupiter 50% 
M.M.Novum 50% 
21/4-23/4 2/5 8/5 15/5 20/5-25/5 
50 x 80 45 x 98 45 x 80 47 x 80 50 x 80 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
1500 20 1,0 13 
1,8 28 
1,8 13 0,7 5 
1) - 1) 600 360 
2) 
5/4-15/4 27/4-5/5 10/5-16/5 11/4-4/5 
hoev. priis hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
2 290 14 2134 15 2 092 19 1885 16 
327 329 395 310 
26/6-13/10 25/7-20/9 3/8-9/11 27/7-2/11 11/8-17/11 
hoev. priis hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
15 111 
421 75 78 60 1 68 
823 90 669 93 410 111 397 100 294 100 
985 89 861 112 725 100 629 100 
1084 88 893 87 1287 104 1053 91 820 94 
955 774 1 337 957 770 
76 76 65 66 61 
9 11 24 24 15 
14 12 10 9 19 
1 1 1 1 5 
95 82 96 88 98 
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Overzicht van komkommers (onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 33 34 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhuizen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 
Geënte planten in % v.d. oppervlakte 
Voorteelt in % v.d. oppervlakte 
%  
t t  100 
41 
59 
100 
Chloorpicr.100% 
sla 100% sla 100% 
Nateelt in % v.d. oppervlakte sla 100% sla 100% 
Gestekelde hybriden Briljant Briljant 94% 
Femdan 4% 
Toska 2% 
Planten opgekweekt in per spot perspot 
Plantdatum 
Pantverband cm 6/4 13/4-+ 3/5 
60 x 155 47 x 153 
Brandstof 
Petroleum lt. 430 310 
Broeimateriaal 
Stro kg 60 
Bolkaf m3 1,8 
Organische mest 
Rotte mest m3 1,4 
Rotte mest kg 
Gemengde mest m3 
Ruige mest m3 
Champignonmest m3 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 8/5-4/9 23/5-13/9 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) 
hoev. priis hoev. priis 
st. 610 37 235 24 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) t t  1277 30 1209 19 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) t t  1872 27 2171 20 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) t t  2 436 26 2 742 20 
Totale produktie st. 2 468 26 2 845 20 
Totale produktie kg 371 13 207 13 
Totale geldopbrengst gld. 682 583 
Export in % van de stuks 91 93 
Zie voor arbeid pagina 24 en 25 No. 50 
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Gebied: Westland 
35 36 37 38 
53 
47 100 100 100 
47 100 100 
Methylbr. 100% 
andijvie 47% sla 100% andijvie 100% andijvie 100% 
sla 53% 
sla 100% andijvie 67% sla 100% spinazie 36% 
freesia's 33% postelein 32% 
Briljant 47% Uniflora Sporu 50% Toska 50% 
Toska 53% Femdan 50% Briljant 50% 
perspot perspot perspot perspot 
18/4-1/5 20/4 21/4 21/4-1/5 
55 x 153 50 x 160 53 x 153 50 x 156 
160 260 110 440 
1290 1 320 
0,9 
0,6 
0,6 
17/5-28/9 26/5-30/8 29/5-13/9 12/5-22/9 
hoev. priis hoev. priis hoev. priis hoev. priis 
301 33 108 18 113 24 432 35 
1311 26 1264 20 1158 19 1530 27 
2 071 26 2164 19 2189 21 2 350 24 
2 784 27 2 870 21 2 802 24 
3 349 25 2 485 20 3 068 21 2 899 24 
244 13 170 15 281 11 367 11 
851 518 666 722 
96 99 97 
51 52 
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Overzicht van komkommers (onverwarmd) per 100 m2 
Volgnummer 39 40 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhuizen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 
Geënte planten in % v.d. oppervlakte 
Voorteelt in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
T T  
t T  
100 
100 
100 
100 
sla 100% andijvie 100% 
sla 100% sla 100% 
Briljant Toska 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Brandstof 
Petroleum 
Broeimateriaal 
Dunne mest 
Bolkaf 
Organische mest 
Rotte mest 
Gedroogde mest 
Champ ignonme st 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
Produktie t/m week 30 (1 aug.) 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Totale produktie 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
Zie voor arbeid pagina 25 
in 
cm 
lt. 
kg 
kg 
lt. 
m3 
st. 
T T  
T T  
T T  
T T  
st. 
kg 
gld. 
No. 
perspot 
26/4 
50 x 160 
420 
100 
1232 17 
2 076 19 
3 054 21 
3 450 20 
208 14 
735 
99 
53 
plastic pot 
+ 28/4 
55 x 155 
70 
7/6-29/9 
hoev. prijs hoev. prijs 
110 
l/fi-14/9 
35 19 
961 25 
1946 23 
2 694 24 
2 994 23 
321 8 
702 
87 
54 
20 
Gebied: Westland 
41 42 
100 100 
100 100 
sla 100% 
Briljant 
perspot 
28/4-5/5 
60 x 160 
sla 
sla 
100% 
100% 
Toska 50% 
Briljant 50% 
perspot 
+ 29/4-4/5 
55 x 160 
180 230 
110 
110 
43 44 
100 100 
100 
sla 100% 
Briljant 
perspot 
1/5 
50 x 160 
Methylbr.100% 
sla 100% 
Bitspot 
perspot 
+ 1/5-5/5 
50 x 153 
150 
7/6-6/10 
hoev. prijs 
1020 16 
1895 18 
2 746 20 
3 067 20 
3 099 20 
376 16 
671 
94 
1,8 
5/6-27/9 
hoev. prijs 
1176 21 
2199 23 
3 088 25 
3 557 23 
185 12 
853 
97 
120 
5/6-29/9 
hoev. prijs 
1014 20 
1834 21 
2 718 22 
3186 21 
180 16 
709 
98 
1,5 
9/6-3/10 
hoev. prijs 
199 16 
1379 21 
1984 22 
2 322 20 
2 373 20 
250 14 
515 
96 
55 
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Overzicht van komkommers (onverwarmd) per 100 m2 
V olgnummer 45 46 
warenhuizen met eenruiters % 100 40 
V enl o-warenhuizen 1 1  60 
overige kassen 1 1  
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 
Geënte planten in % v.d. oppervlakte 
sla 82% Voorteelt in % v.d. oppervlakte sla 52% 
andijvie 48% selderij 18% 
Nateelt in % v.d. oppervlakte sla 100% 
Gestekelde hybriden Toska Briljant 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantdatum 1/5-20/5 5/5-10/5 
Plantverband cm 55 x 153 50 x 152 
Brandstof 
Petroleum it. 
Broeimateriaal 
Organische mest 
Rotte mest kg 740 
Ruige mest I t  1950 
Turfmolm bl, 
Gemengde mest m3 
Opbrengsten 
12/6-6/10 Aanvoerperiode 12/6-20/9 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
hoev. priis hoev. priis 
st. 352 16 390 18 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) M  1506 18 1168 21 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) t t  2 464 20 1797 23 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) M  2 059 23 
Totale produktie st. 2 811 19 2155 23 
Totale produktie kg 182 9 173 14 
Totale geldopbrengst gld. 552 518 
Export in % van de stuks 91 100 
Zie voor arbeid pagina 2 5  No. 
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Gebied: Westland 
47 48 49 
100 100 100 
100 100 
andijvie 
sla 
Toska 
Uniflora 
perspot 
+ 10/5 
55 x 155 
100% 
100% 
92% 
8% 
sla 
spinazie 
opkweek 
Bambina 
perspot 
10/5 
50 x 160 
100% 
76% 
24% 
sla 100% 
sla 100% 
Briljant 
perspot 
12/5 
50 x 153 
40 60 
740 
3,7 
1,4 
9/6-29/9 
hoev. prijs 
812 17 
2 006 19 
3 032 18 
21/6-27/9 
hoev. 
345 
1136 
2 058 
prijs 
17 
19 
22 
23/6-27/9 
hoev. pril s 
291 
1407 
2 202 
14 
20 
22 
3 407 
397 
18 
9 
633 
89 
2 591 
304 
19 
6 
504 
95 
2 563 
201 
21 
12 
560 
89 
56 
23 
Overzicht van arbeid en werk door derden aan onverwarmde komkommers 
Volgnummer 50 51 
Plantdatum 6/4 21/4 
Aanvoerperiode 8/5-4/9 29/5-13/9 
Arbeid 
Grond-, teelt- en oogstwerkzaamheden 1) 
April uren 5,3 1,4 
Mei uren 8,7 4,2 
Juni uren 8,6 7,9 
Juli uren 8,9 6,8 
Augustus uren 5,7 4,4 
September uren 2,5 
Oktober 
Totaaluren 37,2 27,2 
Waarvan volw. arbeidskrachten 
mnl. 18 jr. % 100 100 
Akkoordloon 
Werk door derden 
Grondbewerking gld 
Frezen f t  4 
Veuren trekken " 4 
Uitruimen " 
1) Inclusief uren veilingrijden. 
24 
Gebied: Westland 
52 53 54 55 56 
21/4-1/5 26/4 + 28/4 + 1/5-5/5 12/5 
12/5-22/9 7/6-29/9 1/6-14/9 9/6-3/10 23/6-27/9 
3,4 0,9 
7,6 4,4 9,0 4,9 2,1 
10,2 7,4 10,8 5,8 4,2 
8,4 7,3 8,8 6,3 7,4 
5,8 5,2 6,3 3,9 6,2 
1,4 3,0 2,2 3,5 3,0 
0.5 
36,8 28,2 37,1 24,9 22,9 
97 85 100 100 85 
11 
4 2 2 
4 4 
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